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ZKLFK UHJXODWHV DERXW FKLOG IULHQGO\ FLW\ DQG WKH LQGLFDWRUV7KHUH DUH  LQGLFDWRUV RI FKLOG IULHQGO\ FLW\ZKLFK
FRQVLVWVRIWKHSDUWRILQVWLWXWLRQVWUHQJWKHQLQJDQGILYHFOXVWHUVRIFKLOGUHQULJKWLQFOXGLQJWKHDFFHVVWRZDUGVRFLDO
LQIUDVWUXFWXUHZKLFKDFFRPPRGDWHVFKLOGUHQ¶VULJKW
,Q HVWDEOLVKLQJ WKHYLVLRQRI6XUDNDUWD&KLOG)ULHQGO\ LQ WKHJRYHUQPHQW RI6XUDNDUWD LPSOHPHQWV FKLOG
IULHQGO\VRFLDO LQIUDVWUXFWXUHVXFKDV&KLOGIULHQGO\3XVNHVPDV&RPPXQLW\+HDOWK&HQWHU LQWHJUDWHGSRV\DQGX
SOXVVFKRROVLQFOXVLYHHGXFDWLRQHGXFDWLRQKRXVHVDQGPRYLQJOLEUDU\%DSHUPDV6XUDNDUWD+RZHYHUWKH
FKLOGIULHQGO\VRFLDOLQIUDVWUXFWXUHZDVRQO\HVWDEOLVKHGLQFLW\DQGGLVWULFWOHYHOWKHUHIRUHE\FRQVLGHULQJWKHQXPEHU
RIVHUYHGFKLOGUHQDQGWKHDUHDRI6XUDNDUWDLWZDVQRWUHDFKDEOHE\DOORIWKHFKLOGUHQHYHU\GD\FRPIRUWDEO\DQG
VDIHO\3XWULHWDO
&LW\DQGWKHSDUWVRILWLVRQHRUJDQLVPZKLFKUHODWHVHDFKRWKHUDVZHOODVKDYLQJIXQFWLRQDOOLPLWDWLRQVRWKDW
HYHU\GHYHORSPHQWLQWKHVPDOOHVWHQYLURQPHQWXQLWKDVDUHODWLRQWRWKHFLW\GHYHORSPHQWDVDZKROH6XMDUWR
3XWUL7KHUHIRUHWKHGHYHORSPHQWRIFKLOGIULHQGO\FLW\PXVWEHFDUULHGRXWQRWRQO\LQFLW\OHYHOIRUVXSSRUWLQJ
WKHFLW\EUDQGLQJEXWDOVRHPSRZHULQJWKHFRPPXQLW\FDSDFLW\LQQHLJKERUKRRGOHYHO7KHWRSGRZQGHYHORSPHQW
LPSOHPHQWDWLRQZLWKRXWVWUHQJWKHQLQJWKHFRPPXQLW\FDSDFLW\FDXVHVXQFHUWDLQVXVWDLQDELOLW\RIWKHSURJUDPZKHQ
WKHJRYHUQPHQWIDFHVWKHOLPLWHGIXQG
1HLJKERUKRRG XQLWLVDSK\VLFDOGHVLJQFRQFHSWRIWKHVPDOOHVWVHWWOHPHQWHQYLURQPHQWZKLFKLVFRQVLGHUHGLGHDO
VLQFHLWFDQIXOILOWKHQHHGRIVRFLRSV\FKRORJ\RILWVLQKDELWDQWVLQFOXGLQJFKLOGUHQ6WHLQLQ*RODQ\
1HLJKERUKRRGXQLWLVFRQVLGHUHGDVWKHVPDOOHVWKRXVLQJHQYLURQPHQWLQZKLFKWKHSK\VLFDOERQGLVDEOHWRHQFRXUDJH
WKHVRFLDOERQGDPRQJWKHLQKDELWDQWV3HUU\5HLQHU3RUWHRXV*DOOLRQHWDO
&KLDUDHWDO0F0LOODQWKHUHIRUHWKH\DUHSRWHQWLDOVXEMHFWVWRDFWLYHO\LQYROYHLQWKHSURYLVLRQ
RIFKLOGIULHQIO\VRFLDOLQIUDVWUXFWXUHLQWKHVPDOOHVWKRXVLQJOHYHOEDVHGRQFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQ1HLJKERUKRRG
XQLWVFDOHVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHFRQVLVWVRIHGXFDWLRQNLQGHUJDUWHQHOHPHQWDU\VFKRROFKLOGUHQZRUNVKRSLQIRUPDO
HGXFDWLRQIDFLOLW\KHDOWKSRV\DQGXDQGFOLQLFVDQGVRFLRFXOWXUHSOD\JURXQGDQGSDUN&KLDUDHWDO
 .HSPHQ 38  .HSPHQ 38  3HUPHQ 3HPEHUGD\DDQ 3HUHPSXDQ GDQ 3HUOLQGXQJDQ $QDN
 ,QVWUXNVL:DOLNRWD6XUDNDUWD1R&KLOG IULHQGO\VRFLDO LQIUDVWUXFWXUHPXVW IXOILO WKHFULWHULDRI
VHUYLQJFDSDFLW\WRZDUGWKHQXPEHURIFLWL]HQFRPIRUWDQGVHFXUHDFFHVVIRUFKLOGUHQDQGDFFHVVIRUFKLOGUHQZLWK
VSHFLDOQHHGV&KLDUDHWDO.HSPHQ38.HSPHQ385LJJLR6HFXUHDQG
FRPIRUWDFFHVVLELOLW\IRUFKLOGUHQLVHODERUDWHGWKURXJKWKHIXOILOPHQWRIWKHGLVWDQFHRIVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHZLWKWKH
IDUWKHVWKRXVHZKLFKLVDIIRUGDEOHE\WKHFKLOGUHQZDONIUHHIURPFRQWLQXHWUDIILFWKHVHSDUDWHGWUDFNIRUYHKLFOHDQG
SHGHVWULDQDQGWKHSURWHFWLRQIRU WKHFKLOGUHQZKLOHFURVVLQJWKHVWUHHWV3HUU\LQ5HLQHUDQG
*DOOLRQHWDO&KLDUDHWDO0F0LOODQ
7RSGRZQ FRQFHSW LQ WKH SURYLVLRQ RI FKLOG IULHQGO\ VRFLDO LQIUDVWUXFWXUHZRXOG QRW UXQ RSWLPDOO\ LI LW LV QRW
IROORZHGE\ FRPPXQLW\ SDUWLFLSDWLRQ ERWWRPXS&RPPXQLW\ EDVLFDOO\ KDV FDSDFLW\ LQ IXOILOOLQJ WKH QHHGRI LWV
PHPEHUV LQFOXGLQJWKHSURYLVLRQRIQHLJKERUKRRGXQLWVFDOHVRFLDO LQIUDVWUXFWXUH&RPPXQLW\LQYROYHPHQW LQ WKH
SURFHVVRIVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHGHYHORSPHQWFDQEHDSSOLHGLQWKHVWDJHRISODQQLQJLPSOHPHQWDWLRQDQGPDLQWHQDQFH
'XVVHOGRUS  LQ (XLV  7MRNURDPLGMRMR  6ROLKLQ  3XWUL HWDO  7KH FRPPXQLW\
LQYROYHPHQW FDQEHPHDVXUHGEDVHGRQ WKH FRPPXQLW\SRZHU LQ LQIOXHQFLQJ WKHSODQQLQJ LQFOXGLQJ WKHSKDVHRI
QRQSDUWLFLSDWLRQGHJUHHVRIWRNHQLVPDQGGHJUHHVRIFLWL]HQSRZHU$UQVWHLQ
%DVHGRQWKHEDFNJURXQGWKHSUREOHPIRUPXODWLRQRIWKLVUHVHDUFKHPHUJHG³+RZPXFKWKHFRPPXQLW\FDSDFLW\
LQSURYLGLQJQHLJKERUKRRGXQLWVFDOHVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHLQVXSSRUWLQJ6XUDNDUWDFKLOGIULHQGO\VHHQIURPWKHOHYHO
RISDUWLFLSDWLRQ"´
0HWKRGV
2.1. Identification of Neighborhood Unit Distribution in Surakarta 
1HLJKERUKRRGXQLWGLVWULEXWLRQLVEDVHGRQWKHFULWHULDRIHOHPHQWDU\VFKRROVHUYLQJUDGLXVPHWHUVVL]HWKH
QXPEHURIFLWL]HQSHUVRQVDQGSK\VLFDOERXQGDU\RIDUWHULDODQGFROOHFWRUURDGVERXQGDULHVDQGWKHVFRSH
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RI5XNXQ:DUJDORFDOLW\3HUU\LQ*DOOLRQHWDO&KLDUDHWDO3HUU\5HLQHU
3XWULHWDO
2.2. Identification of Neighborhood Unit Characteristics in Supporting Surakarta Child Friendly  
&KDUDFWHULVWLFVRIHDFKQHLJKERUKRRGXQLW]RQHLQVXSSRUWLQJ6XUDNDUWD&KLOG)ULHQGO\LVEDVHGRQWKHIXOILOOPHQW
RIHDFK W\SHRIVRFLDO LQIUDVWUXFWXUH HGXFDWLRQKHDOWKDQGFXOWXUH WR WKHVHUYLQJFDSDFLW\ WRZDUG WKHQXPEHURI
FLWL]HQ.DQGFRPIRUWDQGVHFXUHDFFHVVLELOLW\IRUFKLOGUHQ.7KHQVFRULQJDQDO\VLVZDVDSSOLHG LQZKLFK
SRLQWPHDQVKLJKO\IXOILOOHG+)SRLQWPHDQVIXOILOOHG)DQGSRLQWPHDQVQRWIXOILOOHG1)1HLJKERUKRRG
XQLWZKLFK IXOILOO WKHFULWHULDRI+)DQG) LQERWKFULWHULDZRXOGEH WKHSRSXODWLRQRI WKHDQDO\VLVRI FRPPXQLW\
SDUWLFLSDWLRQOHYHOLQSURYLGLQJQHLJKERUKRRGXQLWVFDOHVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHLQVXSSRUWLQJ6XUDNDUWDFKLOGIULHQGO\
2.3. Analysis on Community Participation Level in Providing Neighborhood Unit Scale-Social Infrastructure in 
Supporting Surakarta Child Friendly  
7KHUHZHUHWZRVDPSOLQJWHFKQLTXHVXVHGQDPHO\FOXVWHUHGVDPSOLQJDQGSXUSRVLYHVDPSOLQJ&OXVWHUHG6DPSOLQJ
ZDVXVHG WRGHWHUPLQH WKH18]RQHZKLFKZRXOGEH LGHQWLILHGRQ LWV FRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQ OHYHO7KH VDPSOH
GHWHUPLQDWLRQZDVQRWFDUULHGRXWLQDOO]RQHVEXWRQO\LQWKRVHZKLFKIXOILOOWKHFULWHULDRI.DQG.IRUHDFKVRFLDO
LQIUDVWUXFWXUH7KHQSXUSRVLYHVDPSOLQJZDVXVHGWRGHWHUPLQHWKHNH\VWDNHKROGHUV.H\VWDNHKROGHUVZHUHILJXUHV
LQWKHVHOHFWHG]RQHZKRZHUHFRQVLGHUHGDEOHWRJLYHLQIRUPDWLRQWRGHWHUPLQHWKHFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQOHYHOLQ
WKH VWDJH RI SODQQLQJ SURFHVV IRU HDFK W\SH RI VRFLDO LQIUDVWUXFWXUH QDPHO\ HGXFDWLRQ KHDOWK DQG FXOWXUH DQG
VXSSRUWLQJ IDFLOLW\ 7KH VXSSRUWLQJ IDFLOLW\ QHHGV LGHQWLILFDWLRQ VLQFH LW UHODWHV WR VHFXULW\ DQG FRPIRUW DELOLW\ LQ
DFFHVVLQJ WKH PDLQ LQIUDVWUXFWXUH 7KHQ WKH SHUFHQWDJH RI WKH FRPPXQLW\ SDUWLFLSDWLRQ OHYHO LQ SURYLGLQJ
QHLJKERUKRRG XQLWVFDOH LQIUDVWUXFWXUH LQ HDFK GHYHORSPHQW SURFHVV LQ VXSSRUWLQJ 6XUDNDUWD &KLOG )ULHQGO\ ZDV
GHWHUPLQHG
5HVXOWDQG'LVFXVVLRQV
3.1. Distribution of Neighborhood Unit in  Surakarta 
'LVWULEXWLRQRIQHLJKERUKRRGXQLWZDVGRQHEDVHGRQWKUHHFULWHULDQDPHO\VL]HERXQGDULHVDQGORFDOLW\]RQHV
ZHUHLGHQWLILHG3XWULHWDO






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)LJ'LVWULEXWLRQ0DSRI1HLJKERUKRRG8QLWLQ6XUDNDUWD%DVHG2Q6L]H%RXQGDULHVDQG/RFDOLW\&ULWHULD
3.2. Neighborhood Unit Characteristics in Surakarta 
x 6HUYLQJ&DSDFLW\WRZDUGWKH1XPEHURI&LWL]HQ.
7KHFDSDFLW\RIHGXFDWLRQIDFLOLW\LQPRVWRI18]RQHVZDVQRWIXOILOOHG,WPHDQVRQO\RI18]RQHZKLFK
ZDVIXOILOOHGDQGRI18]RQHKDGWKHFULWHULDRIKLJKO\IXOILOOHG+)E\HGXFDWLRQIDFLOLW\,QKHDOWKVRFLDO
LQIUDVWUXFWXUHDVPDQ\DVRI18]RQHVZHUHQRWIXOILOOHGDQGRQO\RI18]RQHZKLFKZHUHLQFOXGHG
LQWKHFDWHJRU\RIKLJKO\IXOILOOHG+),QFXOWXUDOVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHWKHUHZHUHRI18]RQHVKDGPRUH
QXPEHURIFLWL]HQVWKDQWKHVHUYLQJFDSDFLW\1)DQGRQO\RI18]RQHVZHUHLQFOXGHGLQWKHFULWHULDRIKLJKO\
IXOILOOHG3XWULHWDO6REDVHGRQWKHSHUFHQWDJHPDMRULW\RI18]RQHLQ6XUDNDUWDGRQRWIXOILOORIVHUYLQJ
FDSDFLW\RIVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHWRZDUGQXPEHURIFLWL]HQDVWKHFULWHULDRIFKLOGIULHQGO\FLW\

x &RPIRUWDQG6HFXUH$FFHVVLELOLW\IRU&KLOGUHQ.
&RPIRUWDQGVHFXUHDFFHVVLELOLW\IRUFKLOGUHQZDVPHDVXUHGEDVHGRQWKHFULWHULDRIGLVWDQFHZKLFKLVDIIRUGDEOH
IRUFKLOGUHQWRZDONIUHHRIFRQWLQXHWUDIILFVHSDUDWHGWUDFNRISHGHVWULDQDQGYHKLFOHDQGVHFXULW\LQFURVVLQJWKH
VWUHHWV,QWKHVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHRIHGXFDWLRQDVPDQ\DVRI18]RQHVZHUHIXOILOOHG)DQGRI18
]RQHVZHUHQRWIXOILOOHG1),WPHDQVPRUHWKDQKDOIRI18]RQHVKDGVHFXUHDQGFRPIRUWDFFHVVLELOLW\LQUHDFKLQJ
NLQGHUJDUWHQHOHPHQWDU\VFKRRODQGLQIRUPDOHGXFDWLRQEXWDQRWKHUDOPRVWKDOIRI18]RQHVGRQRWIXOILOOWKHFULWHULD
2QWKHFRQWUDU\IRUVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHRIKHDOWKPRVWRIWKH]RQHZHUHQRWIXOILOOHGDQGRQO\RI
WKH]RQHVKDGIXOILOOHG$VVDPHDVKHDOWKIDFLOLW\LQWKHVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHRIFXOWXUHRI18]RQHVKDGIDU
GLVWDQFHKDGQRVLGHZDONDQG]HEUDFURVVLQUHDFKLQJSOD\JURXQGDQGSDUNILHOG1)3XWULHWDO

3.3. Level of Community Participation in Providing Neighborhood Unit- Scale Social Infrastructure 
x /HYHORI3DUWLFLSDWLRQLQ6RFLDO,QIUDVWUXFWXUHRI(GXFDWLRQ
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,QWKHSURYLVLRQRIVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHRINLQGHUJDUWHQWKHUHZHUHIRXUSDUWLHVLQFOXGHGQDPHO\WKHJRYHUQPHQW
SULYDWHVHFWRUFRPPXQLW\DQGSDUWQHUVKLS7KHOHYHORIFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQZDVYDULHGEDVHGRQWKHVWDJHRI
LPSOHPHQWDWLRQ7KHKLJKHVWSDUWLFLSDWLRQOHYHOGHJUHHVRIFLWL]HQSRZHURFFXUUHGLQWKHSURYLVLRQRILQIUDVWUXFWXUH
E\FRPPXQLW\DQGSDUWQHUVKLS,WZDVDOPRVWLQDOORIWKHLPSOHPHQWDWLRQVWDJHV0HDQZKLOHWKHKLJKHVWOHYHO
RIQRQSDUWLFLSDWLRQRFFXUUHGLQ WKHSURYLVLRQRINLQGHUJDUWHQE\JRYHUQPHQW LQIXQGLQJVWDJHZKLOH LQ WKH
SURYLVLRQE\SULYDWHVHFWRUWKHOHYHORISDUWLFLSDWLRQZDVLQDOORILPSOHPHQWDWLRQVWDJHV3XWULHWDO
)LJ&LWL]HQ3DUWLFLSDWLRQ/HYHOLQ3URYLGLQJ.LQGHUJDUWHQ
,QWKHSURYLVLRQRIHGXFDWLRQVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHRIHOHPHQWDU\VFKRROWKHUHZHUHWKUHHSDUWLHVLQFOXGHGQDPHO\
WKH JRYHUQPHQW SULYDWH VHFWRU DQG SDUWQHUVKLS0RVW RI SDUWLFLSDWLRQ OHYHO ZDV LQ WKH OHYHO RI QRQSDUWLFLSDWLRQ
EHFDXVHWKHSURYLVLRQRIHOHPHQWDU\VFKRROE\JRYHUQPHQWDQGSULYDWHVHFWRUZDVFDUULHGRXWHQWLUHO\E\WKHSDUWLHV
ZLWKRXW LQYROYLQJ FRPPXQLW\/HYHO RI FRPPXQLW\ SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH GHJUHHV RI FLWL]HQSRZHUZDVRQO\ LQ WKH
SURYLVLRQE\SULYDWHVHFWRULQSODQQLQJVWDJHDQGE\JRYHUQPHQWLQWKHEXLOGLQJDQGPDLQWHQDQFHVWDJHVEXW
RQO\3XWULHWDO
)LJ&LWL]HQ3DUWLFLSDWLRQ/HYHOLQ3URYLGLQJ(OHPHQWDU\6FKRRO
,QWKHSURYLVLRQRILQIRUPDOHGXFDWLRQIDFLOLW\PRVWRIWKHSDUWLFLSDWLRQOHYHOZDVLQWKHOHYHORIGHJUHHVRIFLWL]HQ
SRZHUSURYLGHGE\JRYHUQPHQWFRPPXQLW\DVZHOODVSULYDWHVHFWRU7KHKLJKHVWFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQOHYHOZDV
LQGHJUHHVRIFLWL]HQSRZHURFFXUUHGLQWKHSURYLVLRQE\JRYHUQPHQWHVSHFLDOO\LQWKHVWDJHRIEXLOGLQJIXQGLQJ
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DQGPDLQWHQDQFH7KHKLJKHVWOHYHORIQRQSDUWLFLSDWLRQZDVLQWKHSURYLVLRQE\SULYDWHVHFWRULQWKHVWDJHRIIXQGLQJ
DVPDQ\DV3XWULHWDO
)LJ&LWL]HQ3DUWLFLSDWLRQ/HYHOLQ3URYLGLQJ,QIRUPDO(GXFDWLRQ,QIUDVWUXFWXUH

x /HYHORI3DUWLFLSDWLRQLQWKH3URYLVLRQRI6RFLDO,QIUDVWUXFWXUHRI+HDOWK
6RFLDOLQIUDVWUXFWXUHRIKHDOWKFRQVLVWVRISRV\DQGXDQGFOLQLF7KHLQIUDVWUXFWXUHRISRV\DQGXZDVSURYLGHGE\
JRYHUQPHQWDQGFRPPXQLW\0RVWRIWKHFRPPXQLW\SDUWLFLSDWHVLQWKHOHYHORIGHJUHHVRIFLWL]HQSRZHULQDOOVWDJHV
KHOGE\JRYHUQPHQWDVZHOODVFRPPXQLW\3XWULHWDO0HDQZKLOHWKHSRV\DQGXLQLWLDWHGE\FRPPXQLW\
WKHUHZDVQRQSDUWLFLSDWLRQOHYHOLQDOORISODQQLQJSURFHVVVWDJHHYHQWKRXJKWKHSHUFHQWDJHZDVQRWKLJK,WPHDQV
WKHFRPPXQLW\PHDQWE\WKHLQIRUPDQWVZDVSDUWRIFRPPXQLW\ZKRSURYLGHGSRV\DQGXLQGLYLGXDOO\
,QWKHLQIUDVWUXFWXUHRIFOLQLFLWZDVRQO\JRYHUQPHQWZKRSURYLGHGWKHLQIUDVWUXFWXUHLQZKLFKWKHOHYHORIGHJUHHV
RIFLWL]HQSRZHUZDVWKHKLJKHVWDVPDQ\DVRFFXUUHGLQWKHVWDJHVRISODQQLQJEXLOGLQJDQGIXQGLQJ3XWULHW
DO(YHQWKRXJKLQWKHVWDJHRIPDLQWHQDQFHWKHKLJKHVWOHYHORISDUWLFLSDWLRQZDVGHJUHHRIWRNHQLVP,WPHDQV
RQO\VRPHRI WKHVHOHFWHGFRPPXQLW\FRXOGLQYROYHLQ WKHLQIUDVWUXFWXUHPDLQWHQDQFHDVRIILFHUVUHFUXLWHGE\WKH
FOLQLFV
)LJ&LWL]HQ3DUWLFLSDWLRQ/HYHOLQ3URYLGLQJ3RV\DQGX


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)LJ&LWL]HQ3DUWLFLSDWLRQ/HYHOLQ3URYLGLQJ&OLQLF

x /HYHORI3DUWLFLSDWLRQLQWKH3URYLVLRQRI6RFLDO,QIUDVWUXFWXUHRI6RFLDO&XOWXUH
,QIUDVWUXFWXUHRIVRFLDOFXOWXUHFRQVLVWHGRIFKLOGUHQSOD\JURXQGDQGSDUNILHOG7KLVLQIUDVWUXFWXUHZDVSURYLGHG
E\JRYHUQPHQWLQZKLFKWKHKLJKHVWOHYHORIGHJUHHVRIFLWL]HQSRZHUZDV,WRFFXUUHGLQWKHVWDJHRISODQQLQJ
DQGPDLQWHQDQFHZKLOHWKHKLJKHVWOHYHORIQRQSDUWLFLSDWLRQZDVZKLFKRFFXUUHGLQWKHIXQGLQJVWDJH3XWULHW
DO,WPHDQVWKHFRPPXQLW\GLGQRWLQYROYHLQWKHIXQGLQJ7KHLQIUDVWUXFWXUHRISDUNILHOGZDVSURYLGHGE\
JRYHUQPHQWSULYDWHVHFWRUDQGFRPPXQLW\0RVWRIWKHSDUWLFLSDWLRQOHYHOZDVLQWKHGHJUHHVRIFLWL]HQSRZHULQ
ZKLFKWKHKLJKHVWOHYHOZDVZKLFKRFFXUUHGLQWKHSODQQLQJVWDJHSURYLGHGE\JRYHUQPHQWDQGLQDOOVWDJHV
SURYLGHGE\FRPPXQLW\3XWULHWDO7KHKLJKHVWOHYHORIQRQSDUWLFLSDWLRQZDVRFFXUUHGLQWKHSURYLVLRQE\
SULYDWHVHFWRULQWKHVWDJHRILPSOHPHQWDWLRQEXLOGLQJDQGIXQGLQJDQGPDLQWHQDQFHHYHQWKRXJKWKHFRPPXQLW\
ZDVLQYROYHGDWLQSODQQLQJVWDJH
)LJ&LWL]HQ3DUWLFLSDWLRQ/HYHOLQ3URYLGLQJ6RFLRFXOWXUDO,QIUDVWUXFWXUH
x /HYHORI3DUWLFLSDWLRQLQWKH3URYLVLRQRI6XSSRUWLQJ)DFLOLW\
,QSURYLGLQJVWUHHWEDUULHUDQGGLYLGHUWKHFRPPXQLW\SDUWLFLSDWHGLQHDFKVWDJHRILPSOHPHQWDWLRQHYHQWKRXJKLW
GLGQRWHQWLUHO\UHDFKWKHGHJUHHRIFLWL]HQSRZHU,WPHDQVWKHFRPPXQLW\KDGKLJKO\LQYROYHPHQWWRVXSSRUWHDV\
DFFHVV ZKLFK LV FRPIRUW DQG VHFXUH IRU FKLOGUHQ LQ UHDFKLQJ WKH QHLJKERUKRRG XQLWVFDOH VRFLDO LQIUDVWUXFWXUH
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+RZHYHULQWKHFURVVRYHUIDFLOLW\PDLQO\SURYLGHGE\JRYHUQPHQWWKHKLJKHVWSHUFHQWDJHLQHDFKGHYHORSPHQWVWDJH
RFFXUUHGLQWKHOHYHORIQRQSDUWLFLSDWLRQ0HDQZKLOHLQWKHVWUHHWFURVVLQJIDFLOLW\SURYLGHGE\WKHFRPPXQLW\LWVHOI
WKHOHYHORISDUWLFLSDWLRQZDVLQWKHGHJUHHRIFLWL]HQSRZHULQDOORILPSOHPHQWDWLRQVWDJHV
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&RQFOXVLRQV
7KHUHVXOWVRIWKLVSDSHUVKRZHGWKDWFRPPXQLW\KDGFDSDFLW\WRSDUWLFLSDWHLQWKHSURYLVLRQRIFKLOGIULHQGO\VRFLDO
LQIUDVWUXFWXUHLQQHLJKERUKRRGXQLWVFDOHHYHQWKRXJKLWGLGQRWHQWLUHO\UHDFKIXOOFRQWURORUWKHOHYHORIGHJUHHRI
FLWL]HQ SRZHU 7KH KLJKHVW OHYHO RI FRPPXQLW\ SDUWLFLSDWLRQ DQG RFFXUUHG DOPRVW LQ DOO LPSOHPHQWDWLRQ VWDJHV
LQFOXGLQJSODQQLQJLPSOHPHQWDWLRQEXLOGLQJDQGIXQGLQJDQGPDLQWHQDQFHZDVLQWKHVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHLQLWLDWHG
E\FRPPXQLW\DQGSDUWQHUVKLS,QWKHSURYLVLRQE\JRYHUQPHQWRUSULYDWHVHFWRUWKHOHYHORIFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQ
ZDVYDULHGLQDOOW\SHRIVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHZLWKWKHORZHVWOHYHORISDUWLFLSDWLRQZDVLQWKHSURYLVLRQRIHOHPHQWDU\
VFKRRO DV D IRUPDO HGXFDWLRQ IDFLOLW\ +RZHYHU HYHQ WKRXJK WKH FRPPXQLW\ GLG QRW HQWLUHO\ KDYH D FKDQFH WR
SDUWLFLSDWHLQWKHSURYLVLRQRIVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHHGXFDWLRQKHDOWKVRFLDOFXOWXUHEXWWKHLUUROHDVWKHSURYLGHURI
VXSSRUWLQJIDFLOLW\LQHVWDEOLVKLQJFKLOGIULHQGO\DFFHVVLELOLW\VWUHHWEDUULHUVWUHHWGLYLGHUFURVVRYHUZDVYHU\KLJK
VRWKDWWKHPDMRULW\UHDFKHGWKHGHJUHHRIFLWL]HQSRZHULQHDFKLPSOHPHQWDWLRQVWDJH,QFRQFOXVLRQFRPPXQLW\KDG
DZDUHQHVVDQGVXIILFLHQWFDSDFLW\LQSURYLGLQJVRFLDOLQIUDVWUXFWXUHDQGLWVVXSSRUWLQJIDFLOLW\WRHVWDEOLVK6XUDNDUWD
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